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Cílem práce je vypracovat studii o bezpečnostní situaci v obci Bolatice.
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řešení. Sběr a zpracování dat. Vyhodnocení získaných výsledků. Formulace závěrů a jejich zdůvodnění.
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